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Factors Influencing the Successful Implementation of 
















	 	 2.	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ	ได้แก่	ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ	การติดต่อสื่อสาร	ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย	การมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง	โครงสร้างการปฏิบัติงาน	คุณธรรม	ความรู้	ทรัพยากร	และลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน

















	 	 1.	 The	implementation	of	village	fund	policy,	based	on	Sufficiency	Economy	
philosophy,	tends	to	be	rather	highly	successful,	while	its	operations	will	likely	trail	the	
components	of	Sufficiency	Economy	philosophy	(moderation,	reasonableness,	self-
immunity,	 knowledge,	 and	 ethic)	 with	 a	 range	 from	moderate	 through	 rather	 high	
level.				
	 	 2.	 Factors	influencing	the	effectual	implementation	of	village	fund	policy	are	
reasonableness,	 moderation,	 communication,	 objective	 clarification,	 self-immunity,	
knowledge,	operational	structure,	ethic,	knowledge,	resources,	and	employees’	characters.












ล้มเหลวและประสบผลสำาเร็จ	 ในแง่ของความล้มเหลว	 กองทุนหมู่บ้าน	 นอกจะไม่ช่วยทำาให้ชาวบ้าน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว	 ยังทำาให้ชาวบ้านมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก	 รวมทั้งยังทำาลายระบบการออม
ของครัวเรือนและชุมชนท่ีมีมาแต่เดิม		ดังน้ัน	กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นการทำาลายระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาวบ้าน	 และทำาให้การพึ่งตนเองของชุมชนลดลง2	 ในแง่ของความสำาเร็จ	 กองทุนหมู่บ้านถือเป็น
________________________________
2	ข่าวสด,	 “กองทุนหมู่บ้านวิกฤตหนักส่อเค้าล่มสลาย”	 7	 พฤษภาคม,	 2549;	 ผู้จัดการ,	 “เตือนรัฐแก้ปัญหากองทุน
	 หมู่บ้านก่อนโปรย	 SML”	 5	 พฤศจิกายน,	 2548;	 กรุงเทพธุรกิจ,	 “ไพบูลย์ชี้	 6	 ปีกองทุนหมู่บ้านระบบบัญชี-ใช้หนี้	
	 ภาพลวงตา”,	11	ธันวาคม,	2550
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การให้โอกาสในการสร้างรายได้	สร้างอาชีพ	ทำาให้คนระดับรากหญ้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน3	อย่างไรก็ตาม











	 	 1.	 เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 	 2.	 เพ่ือวิเคราะห์การดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 	 3.		 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ
สมมุติฐานของการวิจัย
	 	 1.	 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน	 มีแนวโน้มที่จะประสบผลสำาเร็จ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในระดับค่อนข้างสูง
	 	 2.	 การดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน	 มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามองค์ประกอบของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อันได้แก่	ความพอประมาณความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	ความรู้
และคุณธรรม	ในระดับค่อนข้างสูง
	 	 3.	 ลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน	 การติดต่อสื่อสาร	 ทรัพยากร	 ภาวะผู้นำา	 ความชัดเจนเกี่ยวกับ




4	“คสช.สั่งโละทิ้ง	 SML	พ่วงอีก	 2	ประชานิยม	 กองทุนหมู่บ้านรอด	 -	 อนุมัติงบช่วยสวนยาง-ปศุสัตว์”,	 ผู้จัดการ	 29	
	 กรกฎาคม	2557  














  “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดำาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”5 
	 	 เพ่ือท่ีจะนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ	 กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(2546)	ได้จำาแนกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี ้
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	 	 	 1.2	 คุณลักษณะ	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่บ่งชี้ถึงแนวการดำารงตนของประชาชน
ในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง	
	 	 	 1.3	 คำานิยาม	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึงความ
จำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอต่อการรองรับผลกระทบใดๆ	 ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง







	 	 	 1.4	 เงื่อนไข	 การตัดสินใจและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น	 ต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน	กล่าวคือ	เงื่อนไขความรู้	ประกอบด้วย	ความรอบรู้ในวิชาการ
ที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ความรอบคอบที่จะนำาความรู้มาเชื่อมโยงกันในการวางแผน	 และ
ความระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์	เงื่อนไขคุณธรรม	จะต้องเสริมสร้างใน	2	ด้าน	ได้แก่	ด้านจิตใจ	
โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต	 และด้านการกระทำาหรือแนวทางการดำาเนินชีวิต	 โดยเน้น	 ความอดทน	
ความเพียร	สติ	และปัญญา	
	 	 	 1.5	 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 จะทำาให้เกิดผลของการพัฒนาที่สมดุลและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และเทคโนโลยี	 อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืน
ของการพัฒนา
  2. แนวคิดการนำานโยบายไปปฏิบัติ จำาแนกได้เป็น 3 แนวคิด คือ
	 	 	 2.1	 Top	 down	 approach	 แนวคิดนี้เน้นในเรื่องของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและ
การออกแบบนโยบายที่สมเหตุสมผล	 การพัฒนาข้อแนะนำาเชิงนโยบายที่สามารถนำาไปใช้ได้เป็นการ
ทั่วไป	การสร้างแบบแผนที่เชื่อถือได้เชิงพฤติกรรม	ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของการนำานโยบาย
ไปปฏิบัติอยู่ที่	 (1)	 จำานวนของผู้ตัดสินใจ	 ซึ่งควรมีให้น้อยที่สุด	 (2)	 การออกแบบนโยบายที่มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 (3)	 ความสามารถในการควบคุมการนำานโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
(Pressman	 and	 Wildavsky.	 1973;	 Van	 Meter	 and	 Van	 Horn.	 1975;	 Mazmanian	 and	
Sabatier.1983;	Matland.	1995;	Schofield.	2001)






(4)	 ทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน	 (5)	 การสนับสนุนจากหน่วยเหนือ	 (Lipsky.	 1980;	 Barrett	
and	Fudge.	(eds).	1981;	Hambleton.	1983;	Palumbo,	Maynard-Moody	and	Wright.	1984;	
Yanow.	1993;	Schofield.	2001;	Barrett.	2004)	
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จะสามารถบรรลุผลสำาเร็จได้	 ขณะที่	 Sabatier	 (1986;	 1991)	 ได้เสนอให้ส่วนกลางทำาหน้าที่ในการ
กำาหนดนโยบาย	 ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายมากขึ้น	 ซึ่ง
นอกจากจะทำาให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายแล้ว	 ยังจะทำาให้เกิดความชอบธรรมและการยอมรับนโยบาย
นั้นมากขึ้น	ซึ่งจะทำาให้โอกาสของความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติมีเพิ่มมากขึ้น




องค์การ	 ลักษณะของหน่วยปฏิบัติ	 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน	 และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ
การเมือง	และปัจจัยของ	Edwards	III	(1980)	โดยได้เสนอตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย	4	ปัจจัย




Huxam.	 2003)	 ลักษณะของนโยบาย	 (Ben-Zadok.	 2006)	 การติดต่อสื่อสาร	 (Schofield.	 2001;	
Terpstra	and	Havinga.	2001)	การมีส่วนร่วม	(Dyer.	1999)	ความขัดแย้ง/ความเห็นพ้อง	(Matland.
1995;	 Ryan.	 1996;	 Fenger	 and	 Klok.	 2001)	 ความเป็นอิสระ	 (Sinclair.	 2001;	 Grantham.	
2001;	Zahardias	and	Morgan.	2005)	การเรียนรู้และการป้อนกลับ	(Schofield.	2004)	การจูงใจ	
(Brinkerhoff.	 1999;	de	Leon	and	de	Leon.	2002)	การประสานงาน	 (Stoker.	 1989;	Cline.	
2000;	Butler.	2003)	ลักษณะของหน่วยงานที่นำานโยบายไปปฏิบัติ	(Sorg.	1983;	Butler.	2003)
  3.  ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกองทุนหมู่บ้าน
	 	 	 3.1	 ผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในแง่ของการนำาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ	ผลการศึกษาของพิกุลทอง	เกษมสันต์,	 ศุภลักษณ์	จันทร์เจริญ	และไพฑูรย์	พัชรอาภา
(2546)	 เกี่ยวกับทัศนะของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	






ได้แก่	 การยกย่องเชิดชูคนดี	 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การปฏิบัติตามแผนชุมชน	
การเรียนรู้ของชุมชน	และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	
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	 	 	 ในแง่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน	 ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ
ได้แก่	 การสนับสนุนจากภาครัฐและความเชื่อมั่นในการเห็นตัวอย่างความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(นิรุต	ถึงนาค	และชมพูนุช	เมฆเมืองทอง.	2550)	การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ผู้นำาชุมชน	และปัจจัยเกื้อหนุนทั้งภายในและภายนอก	5	ด้าน	 ได้แก่	 เทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	
ทรัพยากร	จิตใจ	และสังคม	(วิศาล	ทำาสวน.	2551)	ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มต่างๆ	 ในชุมชนการได้รับการสนับสนุนจากองค์การภายนอกการ
ดำาเนินชีวิตบนทางสายกลางและการมีผู้นำาชุมชนที่มีศักยภาพ	 (ธันวา	 จิตต์สงวน	 และคณะ.	 2551)	
ขณะที่	อรสุดา	 เจริญรัถ	 (2546)	 เสนอว่า	 เงื่อนไขสำาคัญที่สุดของการคงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	
การที่ชุมชนหรือหมู่บ้านยังคงมีอำานาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ	ของตนเองตามระบบ
คุณค่าของชุมชน
	 	 	 3.2	 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน	 ในแง่ของการนำานโยบายกองทุน




จากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 (สายชล	ปัญญชิต.	 2555)	 สำาหรับความสำาเร็จของการนำานโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ	จะมาจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการนำานโยบายกองทุน
ไปปฏิบัติอย่างมาก	 การมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติของนโยบายที่ชัดเจน	 และการมีสภาพ
ชุมชนที่เอื้อต่อการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 (รวิวรรณ	 พงษ์ทองเมือง.	 2545)	 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ผู้้กู้เงิน	และการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์์กรที่เกี่ยวข้อง	(ปิยะ	ปิจนำา.	2545)	การมีทุนทาง
สังคมที่ดีในชุมชน	 ได้แก่	 ทุนด้านความเชื่อวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ทุนด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
และทุนด้านการประกอบอาชีพ	(ไพรรินทร์	พฤตินอก.	2555)	สำาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบาย
กองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน	 ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน	




ปฏิบัติ	 ลักษณะผู้ปฏิบัติ	 ความพอเพียงของทรัพยากร	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 และการติดตาม
และประเมินผลการดำาเนินงาน	 (วรรณนภา	น้อยสำาลี.	 2550)	ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกและการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน	(จริยา	วงศ์กำาแหง.	2551)
	 	 	 	 จากวรรณกรรมข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 การศึกษากองทุนหมู่บ้านของไทยจะใช้แนวคิด
ของนักวิชาการจากตะวันตกเป็นหลัก	 สิ่งที่ขาดหายไป	 ได้แก่การศึกษาเชิงผนึกรวมระหว่างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	และแนวคิดของนักวิชาการจากตะวันตก	ดังนั้น	ในการวิจัย	จะได้นำาเอาตัวแปรจาก











	 	 1.	 ประชากรและการสุ่มตัวอย่างประชากร	 ได้แก่	 กองทุนหมู่บ้าน	 การสุ่มตัวอย่างใช้แบบ
หลายขั้นตอน	 (Multi-stage	 random	 sampling)	 แบบแผนการสุ่มตัวอย่างจะมีขั้นตอนของการ
ดำาเนินงานตามลำาดับดังนี้




	 	 	 1.2	 ในแต่ละจังหวัด	จะสุ่มเลือกอำาเภอ	2	อำาเภอ	และในแต่ละอำาเภอ	จะสุ่มเลือกตำาบล	
2	ตำาบล	และในแต่ละตำาบล	จะสุ่มเลือกหมู่บ้าน	2	หมู่บ้าน	ซึ่งจะได้กองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่ากับ	88	
กองทุน
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	 	 รวมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่นำามาศึกษา	 จำานวน	
7,920	คน
	 	 2.	 เครื่องมือการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามซึ่งสร้างจากการประมวลเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(หนังสือ	วารสาร	บทความ	งานวิจัย	ฯลฯ)	
หลังจากนั้น	 ได้นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทำาการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน	 3	 ท่าน	 และทดสอบความเชื่อถือได้จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี	 จำานวน	
30	 คน	 ก่อนนำาไปใช้จริงการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง	ซึ่งได้ค่าเท่ากับ	0.930	ส่วนการทดสอบความเชื่อถือได้ใช้	Cronbach’s	alpha	coefficient	
ซึ่งค่าที่ได้เท่ากับ	0.931
	 	 3.	 การเก็บรวมรวมข้อมูลจะจัดเก็บในจังหวัดต่างๆ	ดังนี้	(1)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	
นครราชสีมา	บุรีรัมย์และศรีสะเกษ	(2)	ภาคตะวันตก	ได้แก่	ราชบุรี	(3)	ภาคตะวันออก	ได้แก่	สระแก้ว	
(4)	 ภาคเหนือ	 ได้แก่	 ลำาปาง	 และตาก	 (5)	 ภาคใต้	 ได้แก่	 นราธิวาส	 และตรัง	 (6)	 ภาคกลาง	 ได้แก่	
พระนครศรีอยุธยา	(7)	ปริมณฑล	ได้แก่	นครปฐม	สำาหรับการเก็บข้อมูลจะให้นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาใน
จังหวัดเป็นผู้ดำาเนินการ	ทั้งนี้เพื่อจะได้สื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นได้
	 	 4.	 การวิเคราะห์ทางสถิติ	 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้	 จะให้นักศึกษาประมวลผลโดยการบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 และวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ	(Multiple	regression	analysis)	
ผลการวิจัย
  1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
	 	 	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	ในภาพรวม	ผลลัพธ์ท่ีได้จากการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ	
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาจากดัชนีย่อย	 พบว่า	 ที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 มี	




 ผลลัพธ์จากการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 การเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง	 3.177	 1.378
	 การส่งเสริมการออมทรัพย์	 4.123	 0.909
	 การเสริมสร้างสำานึกในความเป็นชุมชนและท้องถิ่น		 3.061	 1.450
	 การลดหนี้สินและลดรายจ่าย		 2.862	 1.350
	 การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ	 3.939	 1.045
	 ผลลัพธ์ของการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติโดยรวม	 3.432	 0.813
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  2. การวิเคราะห์การดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านกับองค์ประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
	 	 	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ตัวแปรที่มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ความพอประมาณและ
ความรู้	ส่วนความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	และคุณธรรม	จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน เมื่อ
วิเคราะห์จากองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                               ความพอประมาณ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ความพอประมาณ	 3.206	 0.531
	 ความมีเหตุผล	 3.518	 0.600
	 การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 4.017	 0.668
	 ความรู้	 3.253	 0.508
	 คุณธรรม	 3.759	 0.627
  3.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
	 	 	 การวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ	(Multiple	regression	analysis)	เพ่ือทดสอบว่า 
ลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน	 การติดต่อสื่อสาร	 ทรัพยากร	 ภาวะผู้นำา	 ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	
โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 ความพอประมาณความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 ความรู้	 และ
คุณธรรม	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการนำานโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ	หรือไม่
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจาก	 พ.ร.บ.	 กองทุนหมู่บ้านฯ	 ได้กำาหนดวัตถุประสงค์ของกองทุน




5	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน	 การมีเงินออมกับบัญชี




                    รายการ A B C D E F G H I J K
	 1.	การศึกษา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 1.1	ไม่ได้เรียนหนังสือ	 	 √	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 	
	 	 1.2	ประถมศึกษา	 	 √	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √
	 	 1.3	มัธยมศึกษา	 	 √	 √	 √	 √	 	 √	 √	 √	 √	 √
	 	 1.4	อาชีวศึกษา		 	 √	 	 	 √	 √	 √	 √	 √	 	 √
	 	 1.5	ปริญญาตรีและสูงกว่า	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 √	 	 	 √
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
                    รายการ A B C D E F G H I J K
	 2.	อาชีพ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.1	เกษตรกรรม	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √
	 	 2.2	รับจ้างทั่วไป	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 √	 √	 	 √
	 	 2.3	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 	 	 	 	 	 √	 	 √	 	 	 √
	 	 2.4	ค้าขาย	 	 √	 	 √	 √	 	 √	 √	 √	 	
	 	 2.5พนักงานบริษัท	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	
	 	 2.6	เจ้าของกิจการส่วนตัว	 	 √	 	 	 √	 	 √	 √	 √	 	
	 	 2.7	ก่อสร้าง	 	 √	 	 	 	 √	 √	 √	 √	 	
	 	 2.8	เกษียณอายุ	 	 	 √	 √	 	 √	 √	 √	 	 	
	 3.	รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 3.1	น้อยกว่า	10000	บาท		 	 √	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √
	 	 3.2	10,000	-	20,000	บาท	 	 √	 √	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √
	 	 3.3	20,001	-	30,000บาท	 √	 	 √	 √	 √	 	 	 √	 	 	
	 	 3.4	มากกว่า	30,000	บาท		 	 	 	 √	 	 	 √	 √	 	 √	
	 4.	การมีเงินออมกับบัญชีกองทุนหมู่บ้าน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 4.1	มี		 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 	 √
	 	 4.2	ไม่มี		 	 √	 √	 	 √	 √	 √	 	 	 √	
	 5.	ความเกี่ยวข้องกับการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 5.1	ไม่เคยกู้เงิน		 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 	 √
	 	 5.2	เคยกู้เงิน	 	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √




	 	 จากตารางที่	 3	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสำาคัญเรียงตามฐานนิยม	 ใน	5	ลำาดับแรก	 ได้แก่	 ความ
มีเหตุผล	 ความพอประมาณ	 การติดต่อสื่อสาร	 ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	 การมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง	และโครงสร้างการปฏิบัติงาน	
สรุปและอภิปรายผล
	 	 Suchman	 (1967)	 ให้ทัศนะว่า	 ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำานโยบายไปปฏิบัติอย่างน้อยควรอยู่
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มีความสุขทั้งทางกายและทางใจ	 การพึ่งพาตนเอง	 การดำาเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 รวมทั้งการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคต	 อนึ่ง	 เมื่อ	 พิจารณาการดำาเนินงานตามนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านในแง่องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่า	 ในประเด็นของความมีเหตุผล	
การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	และคุณธรรมถือว่า	อยู่ในระดับน่าพอใจในเชิงนโยบายเช่นกัน	

















11	 ตัวแปร	 โดยความมีเหตุผลและความพอประมาณจะอยู่ในสองลำาดับแรก	 และการมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองอยู่ในลำาดับที่	 5	 กล่าวได้ว่า	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการนำานโยบาย







การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2550)	 ได้ประมวลพระบรมราโชวาท	 และให้ความหมายของความ
มีเหตุผลว่า	หมายถึง	การตัดสินใจดำาเนินการเรื่องต่างๆ	อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ	หลักกฎหมาย	
หลักศีลธรรม	 จริยธรรม	 และวัฒนธรรมที่ดีงาม	 คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่	 โดยคำานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้นๆ	อย่างรอบคอบ		
	 	 ความพอประมาณ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำารัสเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 4	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2541	 ความว่า	 “คนเราถ้าพอในความต้องการ	 ก็มีความ
โลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย	 ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	 ถ้าทุกประเทศมีความคิด	 อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	












ก็ลงทุน	 ทำาไปทำามา	 สับปะรดที่อำาเภอบ้านบึง	 ทางชลบุรี	 ก็มีไม่พอ	 เมื่อมีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมา
จากปราณบุรี	 สับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมา	 ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก	 ทำาไปทำามาโรงงานก็ล้ม	
อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่า	ทำาโครงการอะไร	ก็ต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพ”
	 	 การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2534	ความว่า	“ต้องทำาแบบคนจน	เราไม่เป็นประเทศรำ่ารวย	
เรา...พออยู่ได้...เราไม่อยากจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก	เพราะถ้าเราเป็น...ก็จะมีแต่ถอยหลัง...


















ประการนี้	 ย่อมดำาเนินควบคู่ไปด้วยกัน	 และจำาเป็นที่จะต้องกระทำาด้วยจิตใจที่ใสสะอาด	 ปราศจาก
อคติ	 ต้องกระทำาด้วยความคิดความเห็นที่อิสระ	 เป็นกลาง	 ถูกต้องตามหลักเหตุผล	 จึงจะมีความ
กระจ่างแจ่มแจ้งเกิดขึ้น”
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ข้อเสนอแนะ




ของแผ่นดิน	 เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือน	 ตัวอาคารไว้น่ันเอง	 ส่ิงก่อสร้างจะม่ันคงได้	
ก็อยู่ที่เสาเข็ม...”	 และได้ทรงให้แนวทางการพัฒนาประเทศไว้ว่า	 “ในการพัฒนาประเทศนั้น	 จำาเป็น




	 	 ดังนั้น	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านรูปแบบใหม่	 จะประกอบด้วย	 2	 ส่วน	
ได้แก่	การตั้งเสาเข็ม	และการกำาหนดลำาดับขั้นของการพัฒนา	ดังนี้
	 	 1.	 การตั้งเสาเข็ม	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	ส่วนขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
และส่วนของแนวคิดจากตะวันตก	ดังนี้	
	 	 	 1.1	 ส่วนขององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	
	 	 	 	 1.1.1	 นโยบายกองทุนหมู่บ้านต้องมีเหตุมีผล	 โดยการสร้างดุลภาพ	 ระหว่างการ
สนับสนุนงบประมาณที่ไม่ใช่การ	“เติมเงิน”	 เสมือนโทรศัพท์มือถือ	กับอุปสงค์ของชาวบ้านที่ต้องการ
นำาเงินไปลงทุน	
	 	 	 	 1.1.2	 นโยบายกองทุนหมู่บ้านต้องมีความพอประมาณทั้งในมิติของการผลิตและ
การบริโภค	โดยคำานึงถึงความเหมาะสมเชิงพลวัต	(Dynamic	optimality)	
	 	 	 	 1.1.3	 นโยบายกองทุนหมู่บ้านต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของภูมิคุ้มกันในตนเองเพื่อ
รองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ	ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะในสภาวะของวิกฤตการณ์	
	 	 	 	 1.1.4	 นโยบายกองทุนหมู่บ้านต้องมีการนำาความรู้มาใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการ
วางแผนและการปฏิบัติงาน	บนฐานของความรอบรู้	รอบคอบ	และระมัดระวัง	
	 	 	 	 1.1.5	 นโยบายกองทุนหมู่บ้านต้องคำานึงถึงเงื่อนไขคุณธรรม	 โดยการสร้างดุลภาพ	
ระหว่างความต้องการด้านวัตถุกับด้านจิตใจ	 ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล	 และมีกลไกการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ
	 	 	 1.2	 ส่วนของแนวคิดจากตะวันตก	ได้แก่	
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	 	 	 	 1.2.2	 ความชัดเจนของนโยบาย	 การท่ีนโยบายกองทุนหมู่บ้านจะสามารถนำาไปปฏิบัติ






	 	 	 	 1.2.3	 โครงสร้างของหน่วยงานที่นำานโยบายไปปฏิบัติ	 หมายถึง	 โครงสร้างที่เป็น
ทางการของกองทุนหมู่บ้าน	ได้แก่	(1)	คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	(2)	คุณสมบัติของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 (3)	 คุณสมบัติของบุคลากรปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้าน	 (4)	 ความสัมพันธ์แบบ
เป็นทางการระหว่างฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน	 (5)	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่จำาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้าน










	 	 	 	 	 2)	 แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเรื่ององค์
ประกอบ	คุณสมบัติ	และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน	การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	และธรรมาภิบาล
	 	 	 	 	 3)	 แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยกระบวนการกู้ยืม	แบบของสัญญาเงินกู้ยืม	และการค้ำาประกันการกู้ยืม
	 	 	 	 	 4)	 การกำาหนดรูปแบบและเกณฑ์การกันเงินสำารองเพื่อป้องกันความเส่ียง
จากการดำาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
	 	 	 	 	 5)		การจัดหาและการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้าน
	 	 	 	 	 6)		การจัดทำาระบบบัญชีและระบบการบริหารการเงิน
	 	 	 	 	 7)		การจัดตั้งและการดำาเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
	 	 	 	 	 8)		หลักเกณฑ์การตรวจสอบและการประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน
	 	 	 	 	 9)		มาตรการจูงใจและการลงโทษในการปฏิบัติงาน
	 	 2.		 การกำาหนดลำาดับขั้นของการพัฒนา	กระทำาตามลำาดับ	ดังนี้	
	 	 	 2.1	 ขั้นการสร้างพื้นฐาน	 ได้แก่	ความพอมีพอกินของชาวบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	กองทุนหมู่บ้านจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างพื้นฐานให้แก่ชาวบ้าน	ดังนี้
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	 	 	 	 2.1.1	 ความพอประมาณ	 กระทำาได้โดยการสนับสนุนโครงการที่มีการตัดค่าใช้จ่าย	
(เช่น	 ลดการบริโภคนำ้าอัดลมและอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ	 โดยสนับสนุนการผลิตนำ้าจาก
สมุนไพรหรือถั่วเหลือง	 เป็นต้น)	 การลดต้นทุนการผลิต	 (เช่น	 สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ใช้พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานจากฟอสซิล	เป็นต้น)	และการเพิ่มรายได้	(เช่น	สนับสนุน
การผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและแรงงานของตนเองและครอบครัว	เป็นต้น)
	 	 	 	 2.1.2	 ความมีเหตุผล	โดยสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ	สร้างงาน	สร้าง
รายได้	ที่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง	และคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น	ก่อนตัดสินใจผลิตสินค้า
	 	 	 	 2.1.3	 การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 สนับสนุนโครงการที่ยึดหลักประหยัดและอดออม	
และมีการจัดทำาบัญชีครัวเรือน
	 	 	 	 2.1.4	 เงื่อนไขความรู้	 สนับสนุนโครงการที่กระทำาการโดยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง	หรือขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 2.1.5	 เงื่อนไขคุณธรรม	 เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการผลิตสินค้า	 ไม่เบียดเบียนกัน	
และไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
	 	 	 	 ในขั้นตอนที่	1	นี้	ชาวบ้านจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ซึ่งอยู่ห่างไกลแหล่งนำ้า	 ต้องพึ่งนำ้าฝน	 และประสบ
ความเสี่ยงจากการมีนำ้าไม่พอเพียงในการทำาเกษตรกรรม	 ซึ่งกองทุนหมู่บ้านจะต้องเข้ามามีส่วนช่วย
เหลือด้วย
	 	 	 2.2	 ขั้นการรวมพลัง	 ขั้นตอนนี้จะเป็นการสนับสนุนการเข้ามารวมตัวกันในรูปของกลุ่ม/
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน	เพื่อผลิตสินค้า
	 	 	 	 2.2.1	 ความพอประมาณ	กระทำาได้โดยการสนับสนุนโครงการลงทุนของกลุ่ม/สหกรณ์/
วิสาหกิจชุมชน	ที่มี	Economy	of	scale	และ	Economy	of	scope	ในการผลิตและการบริโภคที่ไม่
มากและไม่น้อยเกินไป	โดยคำานึงถึงความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง	
	 	 	 	 2.2.2	 ความมีเหตุผล	สนับสนุนโครงการลงทุนที่กลุ่ม	/สหกรณ์	/วิสาหกิจชุมชน	ได้
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และทรัพยากรของชุมชน	 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	มีการวางแผน	รวมทั้งการคาดการณ์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำาอย่างรอบคอบ
	 	 	 	 2.2.3	 การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 สนับสนุนโครงการที่ยึดหลักประหยัดและอดออม	
และมีการจัดทำาระบบการเงินและระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน
	 	 	 	 2.2.4	 เงื่อนไขความรู้	สนับสนุนโครงการที่นำาความรู้และหลักวิชาต่างๆ	มาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	ประกอบการวางแผน	ก่อนที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน
	 	 	 	 2.2.5	 เง่ือนไขคุณธรรม	เน้นความซ่ือสัตย์สุจริตในการประกอบการ	ไม่เบียดเบียนกัน
และไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
	 	 	 2.3	 ขั้นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร	 โดยกองทุนหมู่บ้านจะส่งเสริมสนับสนุนให้
กลุ่ม	/สหกรณ์	/วิสาหกิจชุมชน	ที่ผ่านขั้นตอนที่	2	มาแล้ว	ได้สร้างเครือข่ายวิสาหกิจกับองค์กรอื่นๆ	ใน
ประเทศ	เช่น	บริษัท	ธนาคาร	สถาบันวิจัย	เป็นต้น	โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสวัสดิการ	รวมทั้งการ
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